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Commencement 
Exercises 
State Teachers College 
St. Cloud, Minnesota 
June 2, 1921 
Qtnmm:cncem:cnt l;x:crds:cs 
State r.r:ca:drers Qfolfrg:c 
~t. QJ:lonrl, iJlltnn.eso:ta: 
gr.eutn h, m. 
~un.e Z, 1921 
PROGRAM 





REV. E. A. HENDERSON 
J eanne Boyd 
MARIEN MCFADDEN 
GEORGE D. STRAYER 
Teachers College, Columbia University 
Presentation of Diplomas 
BY C. L. ATWOOD 
Resident Director 
a) Come Sweet Morning arr. by Matthews 
b) The Sweet o' the Year Mary Turner Salter 
Glee Club 
Q'i:rarluating (!!Ia.s.s 
~ipfoma: C!rnurs:c in ma:nua:r hrts 
•Freeberg, George St. Cloud 
St. Cloud •Johnson, Victor Axel 
h:dua:n:c::c:d l;ng!islJ C!rnurs:c 
• Anderson, Mabel Eleanor 
Burns, Agnes Kathryn 
•Calhoun, Rosalie F. 
Cole, Laura A. 
•Dinsmore, Lilian M, 
•Dunnewold, ,John 
*Hill, Ina M. 
•Kravig, Herben O. 
Pramann, Frederick W. 
•Roeser, Arnold N. 
*Schiedinger, Henry 
*Stangl, Edith G. 














h:dua:n:c::c:d itira::dua:t:c C!rnurs:c 
Aldrich, Helen Gei·trude 
Anderson, EsU1er Marie 
Andrews, Aleen Emma 
Andrews, Edith R . 
Babcock, Bessie B. 
Bakkum, Stella V. 
Beaudry, Corinne O. 
*Beck, Edna 1\1. 
Benson, Clara Matilda 
Bloom, Elvice Lunell 
*llracke, Mabel! Marie 
Brockway, Edith Anne 
*Caughey, G. Alma 
Clark, Maude T. 
•Coborn Lenore 
•Colyn, Violet K. 
Cooper, Gail E. 
•Demars, Edna C. 
Deuhs-,1.. Marie Ann 
Eich, .1:1ernice E. 
Eich, Clementine M. 
*Eich, Estelle 
Eidem, Dorothy Marian 
Engebretson, Ruth 
Evans, Bessie H. 



























• Fjellmau, Esther V. 
Flaak1,, Kari,JI 
Frank, Agnes M. 
• .Frost, Helen A. 
•Gans, Esther E. 
Gunberg, Evelyn E. 
•I-Ia.11, Marie Frances 
•Hamp, Helen A. 
•Hanson, Hilda T: 
Harris, Ruth Frances 
Hartwig,.__(Mrs.) Florence A. 
Harven, Helen E. 
Haueter, Evelyn Js,,,belle 
•Heinen, Hildegarde 
H endrickson, Harold J. 
•Henselin1 Viola Louise 
Hoppe, 1<:ana L. 
•Hoyt, Jane Mitchell 
•Irving, Anne M. 
Johanson, Helen M. 
Johnson, Edith Maria 
•Jolrnson. Olga C. 
,Johnson, Rut11 Adele 
•Johnson, Ruth L. 
Kellig, Eleanor S. 
•Keough, Margaret V. 
Kiefe r, Emma Cordell 
•Knott, Hrace A. 
ICnuti, Ollie A. 
•IColseth, Margaret E. 
Kramps, Lydia Marie 
Larson, Emma J. 
La rse11, Lillian ~1. 
Larson, Nel!ie K 
*Lease, Ricl1ard A. 
• Le wis, Adelaide 
Libert, Margaret A. 
Loughead, Gladys G. 
•Martini, Hegina 
•Miehiel Elizabeth 
Moede, l\fartha n. 
•l\•[orris, Lucy· 
Mowatt, Grnce 
Namm, Rnth A. 
Nelson, Esther I. 
Norris, Aila 
•Oberg. Walda 
Olson, Annetta Elvira 
•Olson, Gl;tdys E. 
Opheim, Alir.e Ruth 
•Ormond, Edna Mary 
Parsons, J,thel Marie 
Paulson, Lillie Marian 
Peterson, Ge rda Lillian 
























































*Pl'Obst, Ella M . 
*Raze, Jane 
*Redman, Marjorie M. 
Remillard, Rachel Bede 
Rieman, Hazel E. 
Schwarzkopf, Elsie A. 
*Shaw, Ivey Marvd 
•Simmons, Emma (Hutcl1inson) 
*Slettede, Hilma C. 
•smith, Frances E. 
•Sorenson, Herbel't F. 
*Steichen, Kathereyne R. 
Stuckman, Ruth Dunnette 
*Swanson, Nellie A. 
Swenson, Mildred C. 
Talhert, Mabel Agnes 
*Talbot, Cathel'ine 
Thabes, Hope L. 
Thomas, Ethel Marie 
Thomey, Leona A. 
Thompson, Helmer T. 
Thompson, Ruth Alys 
*Thompson, Sadie A. 
Undlin, Ruth 
,valser, Anne 
Wann, Cecelia J. (Francis) 
Wikman, Helen Catherine 
Woo,\, Ruth Ollie 
Worden, Hazel 
Wyman, Ruth E. 
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